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Introdução: as arboviroses são doenças que incluem o vírus da dengue, zika e chikungunya. Sendo estas 
atualmente responsáveis por grande incidência em países tropicais e subtropicais. Portanto, o combate ao 
mosquito Aedes aegypti é crucial para redução da transmissão e mortalidade das infecções causadas por essas 
doenças. Objetivo: relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem frente a uma ação educativa realizada 
com adolescentes sobre a prevenção de arboviroses. Método: trata-se de uma pesquisa do tipo relato de 
experiência, foi realizada uma ação educativa com alunos adolescentes do 6ª ano de uma escola no Sertão 
Central, em março de 2018. Por meio da aplicação de um quiz educativo foi verificado o conhecimento dos 
alunos sobre as arboviroses. Resultados: a ação foi realizada em dois momentos. No primeiro, os adolescentes 
foram questionados acerca dos seus conhecimentos sobre a temática. No segundo, foi realizado um quiz que 
continha 32 perguntas relacionadas aos sinais e sintomas que diferem as três doenças, e medidas preventivas 
contra o mosquito transmissor. Observou-se que os alunos possuíam pouco conhecimento sobre as arboviroses 
e não manifestavam muita importância para as doenças. A partir do esclarecimento da gravidade de cada 
doença e da importância de ajudar na prevenção, pode-se perceber que os adolescentes se mostraram mais 
envolvidos com a problemática das arboviroses. Conclusão: a experiência proporcionou maior vínculo entre 
os graduandos com os adolescentes, demonstrando para os acadêmicos a importância de realizar ações 
educativas que permitam transmitir didaticamente os problemas, proporcionando uma promoção da saúde 
satisfatória. 
 
Descritores: Infecções por Arboviroses. Educação em Saúde. Promoção da Saúde. 
  
